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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En 2017,  le  PCR  « typochronologie  de  la  céramique  médiévale  et  moderne  en
Normandie du Xe au XVIe s. : production, diffusion » entame une nouvelle triennale qui a
pour  objectif  la  finalisation du  manuscrit  pour  la  partie  Normandie  occidentale  du
projet et la fin de l’acquisition des données pour la Normandie orientale. Cette année
l’acquisition des données s’est concentré sur la Normandie orientale. La typologie des
XVe-XVIe s.  est  finalisée  grâce  à  l’utilisation  de  plusieurs  lots  dont  la  rue  des  Bons-
Enfants à Rouen. Les dessins des vases de cette période ont été repris et vectorisé et le
classement  typologique  est  terminée.  Les  données  sur  le  XVIe s.  sont  également
complétées  par  la  caractérisation  physico-chimique  des  céramiques  de  l’atelier  de
Louviers réalisées par le laboratoire d’archéométrie céramologie du Craham.
2 De  plus,  un  lot  provenant  du  Manoir  du  Catel  dont  la  qualité  et  la  datation  est
pertinente pour le XIVe s. a fait l’objet d’une étude approfondie. Cette étude permet de
compléter le référentiel mis en place pour les périodes des XIIIe-XIVe s. L’ensemble des
lots ainsi traités complétera le référentiel géographique en cours d’acquisition pour la
Normandie. En Normandie orientale, l’accent s’est finalement porté sur le début de la
rédaction du manuscrit ainsi que sur la vectorisation des différents plans de fours, de
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